




















括国内培训 2.25 万人、国外培训 2500 人、企业顶
岗培训 2.5 万人[1]。 紧跟着绝大多数的省份都相继
推出各自的高职教师省级培训计划。 2016 年《教育
































































表 1 教育部及 5 省市教师素质提高计划高职教师培训要求及项目


















































4.优 秀 青 年 教 师
跟岗访学




7.骨 干 培 训 专 家
团队建设









3.中 高 职 骨 干 班 主 任 辅
导员培训
4.卓越校长专题研修
（二）青 年 教 师 成 长 助 力
培训
5.新 教 师 职 业 素 养 提 升
培训
6.优秀青年教师跟岗访学
7.职 业 教 育 青 年 技 能 名
师培训
（三）中 高 职 专 业 教 师 协
同培训
8.建 立 技 艺 技 能 传 承 创
新平台
9.建 立 “双 师 型 ”名 师 工
作 室












4.专 业 带 头 人 领 军 能 力
研修
5.名师名校长培养




（二）中 高 职 教 师 素 质 协
同提升
































































从表 2、表 3 和表 4 中可以看出调查问卷样本
的基本情况：年龄结构 40 岁以下教师占到 82.2%；
学历结构以硕士学位教师占主体， 达到 64.7%；职
称 结 构 中 级 职 称 以 下 占 83.9%， 副 高 以 上 仅 占





























人数 941 1480 573 1489 359 480 1510 392 39 767 1564 90
百分比 38.8 61.2 23.6 61.5 14.9 19.8 62.4 16.2 1.6 31.6 64.7 3.7
职称 入职途径








人数 158 392 1482 374 15 1736 335 207 43 100
百分比 6.6 16.1 61.2 15.5 0.6 71.7 13.8 8.6 1.8 4.1
教龄 第一学历毕业院校












人数 614 724 718 365 1067 524 542 33 217 38







调查对象最多选取其中 3 项。通过图 1 的问卷结果
来看，调查对象认为高职教师最需要提高的知识和技
能排在前三位的是：专业实践技能（1979 人选取）、










































































































































































是本文认为，如 果高职教师 培训项目一 味追求实
用，忽略一个优秀教师成 长需要深厚 的专业素养









































































师从 2016 年到 2019 年持续发展进行跟踪评价。
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